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Winston Stan Padojinog與 Emmanuel B. Guina 認為，「國防治理」是經由對
稀有資源的管理，調和財政的效能，以達到戰略的目標。此一充滿「管理主義」
的界定，可說是將「治理」等同於「管理」，認為國防事務可透過一連串的管理
行為，達成策略上的目標。美國海軍研究院（Naval Postgraduate School, U.S. Navy）
穩定與重建研究中心（Center for Stabilization and Reconstruction Studies）則將「國
防治理」定義為「包括來自政府和公民社會的行動者，參與國防部門的監督以及
締造國家與人類的安全」，引進了多元行動者、參與、監督與課責的概念，超越
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